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Reproducimos a continuación un extracto del folleto informativo publicado por la
Bibliothéque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) que sirve para
hacernos una idea aproximada de la variedad e importancia de los fondos documentales que
guarda para el estudio de la época contemporánea. Seguidamente se incluye una relación
provisional (establecida en marzo de 1982) de las publicaciones que, referentes al exilio
antifranquista, se guardan en la Biblioteca, entre las que como puede verse hay algunas
vascas. La relación indica los años que la BDIC posee de cada una de las publicaciones. Esta
lista que, como ya se ha dicho es provisional, presenta algunas lagunas debido a que como las
nuevas incorporaciones de fondos a estas colecciones es constante, la evolución de las mismas
exige una puesta al día periódica. De todas maneras cumple la función de hacernos ver la
importancia y variedad de sus fondos para el período que nos interesa y constituye un útil
instrumento de trabajo. Para terminar se incluye también una breve relación —en realidad
una rápida selección— de publicaciones vascas o de tema vasco referidas en su mayoría a la
guerra civil, señalándose su signatura y número de páginas. Como puede verse se trata en su
mayoría de folletos publicados al calor de los acontecimientos de la época.
La lista de los periódicos publicados en Francia por la emigración política
antifranquista ha sido establecida por Geneviéve Dreyfus, bibliotecaria de Za sección Ibérica
y Latinoamericana de la BDIC a quien agradecemos las facilidades prestadas y su estimable
colaboración. Como complemento a Za información que aquí publicamos y referente a otras
bibliotecas parisinas, es interesante consultar el artículo de la historiadora Marta
Bizcarrondo: «Periódicos españoles en Bibliotecas y Archivos de París,, Estudios de
Historia Social N.º 4, Madrid, 1978.
J.C. Jiménez de Aberásturi
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TEMPORAINE
La Bibliothéque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) fue
fundada, en 1914, por un matrimonio de empresarios parisinos, M. y Mme.
Leblanc, con el fin de reunir la mayor documentación posible sobre la guerra que
acababa de estallar. Posteriormente esta Biblioteca pasaría al Estado francés
quedando adscrita a la Universidad de París.
Después de múltiples dificultades y traslados, la BDIC fue reagrupada, en
1970, en un edificio especialmente construido para albergarla, en el campus
universitario de Nanterre, a excepción de una parte de su sección iconográfica —el
Museo de las Dos Guerras Mundiales— que se encuentra instalado en el Hotel des
Invalides.
Creada en un principio para el estudio de la guerra de 1914-18, la BDIC tuvo
que ampliar rápidamente su campo de estudio a las relaciones internacionales del
siglo XX. Paralelamente siguió muy de cerca la historia interior de los diferentes
Estados. A partir de 1945, debido a la evolución de la política internacional,
desarrolló los fondos relativos a la Europa del Este y a los países en vías de
desarrollo. Lo histórico y lo político ha sido durante todo este tiempo el eje
fundamental de su documentación. Sin embargo, los aspectos económicos y
sociales fueron también creciendo en importancia. Salvo excepción, los aspectos
culturales han sido secundarios. Desde su creación, la BDIC ha marcado su
originalidad recogiendo todo tipo de documentación: junto a libros y periódicos ha
conservado folletos, dossiers, documentos multicopiados o mecanografiados,
octavillas, archivos, y una importante iconografía en el Museo y en la Fototeca.
Concede la misma importancia a las publicaciones de los organismos internaciona-
les o gubernamentales como a las de los movimientos clandestinos, de oposición o
de emigrantes y exilados de todos los países y tendencias. Hay que señalar también
que, sobre un mismo tema, la BDIC recoge obras en todas las lenguas y de
preferencia en la lengua original.
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Las relaciones internacionales en el siglo XX
La BDIC posee la mayor parte de los tratados internacionales desde finales del
siglo XIX, la documentación publicada por los organismos internacionales
(Sociedad de Naciones, O.N.U., Tribunales Internacionales de Justicia), y
reg iona les  (C .E .E . ,  O .T .A.N. ,  O .C .D.E . ,  C .E .N.T .O. ,  O .T .A.S .E . ,
C.A.E.M., Pacto de Varsovia, etc.) así como los documentos diplomáticos de las
grandes potencias. La BDIC ofrece así mas de 20.000 referencias sobre las
relaciones bilaterales entre Estados, cerca de 30.000 sobre las crisis que han
sacudido o sacuden al mundo: Dantzig, Trieste, Fiume, Silesia, Etiopía, Suez,
Palestina, Berlín, Cuba, Sahara occidental... A esto hay que añadir fondos
importantes sobre la economía internacional y los problemas del desarrollo.
Las dos guerras mundiales
La BDIC posee un fondo exhaustivo sobre la guerra de 1914-18, en relación
con todos los países, beligerantes o neutrales, y en todas las lenguas. Todos los
aspectos son tenidos en cuenta: las operaciones militares, la dimensión internacio-
nal del conflicto, sin olvidar sus repercusiones en el interior de cada Estado:
políticas, económicas, sociales, psicológicas y culturales (800 referencias de poesías
francesas inspiradas por la guerra). Algunos fondos son extraordinariamente raros:
los registros de la censura, los dossiers Klotz y Mantoux sobre la Conferencia de la
Paz, el Tratado de Versalles en sus sucesivas redacciones, etc.
Las colecciones sobre la guerra de 1939-1945 están ampliamente representa-
das con documentos muy raros: borradores de la censura francesa, (1939-40) prensa
clandestina y octavillas de la Resistencia en Francia y en el extranjero, proceso de
Nuremberg, proceso Eichmann, programas de la BBC 1940-44, etc. Un conjunto
de relatos novelados inspirados por la guerra y una amplia documentación sobre las
operaciones militares —particularmente del frente del Este— y los campos de
concentración, completan estos fondos.
En total, la BDIC agrupa sobre las dos guerras mundiales unas 100.000 obras
sin contar los periódicos y la iconografía.
La historia de los Estados en el siglo XX
Además de las relaciones internacionales, la BDIC se ha preocupado en
recoger la información más amplia posible sobre la vida interior de los Estados y,
en primer lugar, sobre aquellos que protagonizaron la guerra de 1914-18,
particularmente los países europeos.
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Europa en el período de entreguerras
La BDIC posee fondos importantes y raros sobre revoluciones, movimientos
sociales y guerras civiles: Rusia 1917-21 (más de 10.000 documentos), Alemania
1918-1923 (República de Baviera, putsch de Kapp, ocupación del Ruhr), Irlanda
1916, Hungría y Finlandia 1919, Bulgaria 1923 y España 1936 (2.000 obras y 65
periódicos).
La BDIC ha reunido colecciones, a menudo raras, sobre las dictaduras de este
período, en particular sobre la Italia fascista, la Alemania nazi (periódico de las
S.S., actas de los Congresos nazis, album Hoffmann), el Portugal de Salazar y los
regímenes autoritarios de la Europa central y balcánica.
POCO a poco, la BDIC ha ido constituyendo un fondo de más de 500.000
documentos, el más rico de Europa, sobre la U.R.S.S. y los países del Este. La
documentación sobre el período pre-revolucionario y revolucionario en Rusia (los
Decembristas, 1905, la N.E.P.) es en muchos sentidos único en el mundo. Los
años 1920-1930 están representados por numerosas obras soviéticas hoy día
inaccesibles incluso en la Unión Soviética. Las colecciones son muy ricas en lo que
se refiere a la Europa del Este en el período de entreguerras, particularmente sobre
Polonia y Checoslovaquia. Los fondos sobre la guerra de 1939-1945 y la postguerra
de estos países son muy completos e incluso exhaustivos para el período más
reciente. La BDIC recibe como media 6.000 obras y 1.300 periódicos por año de la
U.R.S.S. y Europa Oriental. Se esfuerza también por conseguir las publicaciones
«samizdat» de estos países (como, recientemente, las de «Solidaridad» en Polonia),
siguiendo los acontecimientos más importantes (por ejemplo la «Primavera de
Praga»).
La BDIC reúne una importante documentación sobre la historia política y
social de la Europa Occidental y los Estados Unidos y en lo que se refiere a
Francia, publicaciones del movimiento obrero desde comienzos del siglo y
numerosos folletos y octavillas de partidos y grupúsculos diversos.
Por otra parte, también existen fondos interesantes sobre el Imperio Otomano
de 1914 a 1923 y sobre los países del Medio Oriente nacidos tras su disolución.
Sobre Extremo-Oriente la Biblioteca no dispone de muchas obras en su
lengua original sino de una literatura muy amplia sobre estos países en varias
lenguas. La descolonización y el nacimiento de numerosos Estados han obligado a
la BDIC a ampliar su campo de investigación. La BDIC cuenta con un fondo muy
importante sobre el Africa francòfona, proveniente de la Biblioteca del Secreta-
riado de Asuntos Africanos y Malgaches: 25.000 obras y documentos desde la
conquista hasta la descolonización. Hay que tener también en cuenta la colección
de todos los Diarios Oficiales de estos Estados. Existe igualmente un fondo
importante sobre el Africa anglófona y sobre el Africa «portuguesa» (período de
la colonización portuguesa y a partir de la independencia).
El fondo relativo a América Latina está consagrado esencialmente al
desarrollo y a la integración económica y a los movimientos de oposición (guerrilla,
organizaciones clandestinas) y a la evolución política de diferentes países (el Chile
de Allende, por ejemplo).
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Las corrientes políticas específicas
Los fondos referentes al movimiento obrero, francés e internacional, en sus
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, constituyen una de las
mayores riquezas de la BDIC. Permiten estudiar, en algunos casos desde mediados
del siglo XIX, el socialismo y la social-democracia, el anarquismo, las internacio-
nales (de la I a la IV): prensa, Congresos, boletines internos, el comunismo y sus
corrientes de oposición en el mundo hasta nuestros días, los movimientos sindicales
de la ISR a la AFL-CIO), el antifascismo y anticolonialismo obreros, las
condiciones de existencia del mundo obrero.
La BDIC ha reunido desde sus orígenes una abundante documentación sobre
las migraciones políticas y, en primer lugar, sus publicaciones: así todas las
generaciones de la emigración rusa (del siglo XIX a los disidentes actuales), el
exilio italiano antifascista, el alemán antinazi, el español antifranquista, el de los
países de la Europa central y oriental, y más recientemente el de América Latina,
Irán, etc.
El hecho colonial, la descolonización y los movimientos de liberación
nacional están ampliamente representados en las colecciones de la BDIC: de
Indochina a la guerra de Argelia, de la política imperial británica de entreguerras a
la independencia de la India, pasando por Angola y Rhodesia... la BDIC posee una
importante documentación sobre las reivindicaciones separatistas, autonomistas
y nacionalistas (Alsacia-Lorena, armenios, croatas, vascos, kurdos, corsos, etc.)
así como sobre el sionismo desde comienzos del siglo XX.
Para cerrar esta rápida panorámica sobre los fondos documentales, señalemos
una importante documentación sobre el pacifismo (fondos Passy y Prudhom-
meaux, documentos sobre Zimmerwald y Kienthal, publicaciones de numerosas
organizaciones) y sobre el feminismo (más de 200 periódicos para el período de
entreguerras únicamente).
Hay que señalar que, aparte de la gran diversidad de los temas abordados, una
de las mayores riquezas de la BDIC descansa en uno de los conjuntos de colecciones
de periódicos más amplio de Europa. La Biblioteca guarda gran número de diarios,
análisis y boletines de prensa (de organismos oficiales, de partidos o de diversos
grupos de presión), periódicos oficiales (de Europa occidental y oriental, de los
USA y Africa francófona), periódicos clandestinos, boletines de censura, así como
publicaciones de los partidos y movimientos de todos los países..
El Museo
Instalado en el Hotel National des Invalides, el Museo de las Dos Guerras
Mundiales, sección iconográfica de la BDIC, es, al mismo tiempo, un Museo
documental y un Museo de arte.
Contiene sobre todo amplios fondos internacionales sobre las dos guerras
mundiales y abarca también numerosos aspectos de la vida política internacional y
francesa de 1870 a nuestros días.
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El Museo conserva mas de 10.000 obras originales (pinturas, dibujos,
acuarelas) dedicadas a las dos guerras, obra de artistas famosos: F. Léger, O. Friesz
Zadkine, Dunoyer de Segonzac, Bonnard, Vuillard, Villon, Brayer, Masson y
Dufy. Con más de 30.000 carteles históricos, franceses y extranjeros, el Museo
dispone de una colección única en Francia con algunos fondos de gran valor: 4.000
carteles y proclamas de 1870-1871, 150 sobre la Revolución rusa (1917-1921),
amplios fondos sobre las dos guerras, colecciones sobre el antisemitismo, el
comunismo, el feminismo, Mayo 68, etc.
El Museo posee más de 10.000 grabados, 60.000 tarjetas postales
(fundamentalmente del período 1900-1920), 2.500 medallas conmemorativas e
insignias, algunas de ellas muy raras (medallas satíricas alemanas 1914-1918) así
como más de 100.000 objetos de carácter histórico.
La Fototeca, que depende del Museo pero está instalada en los locales de
Nanterre, guarda más de 350.000 fotografías, sobre todo de las dos guerras
mundiales, pero también sobre la Revolución rusa, sobre las guerras de Corea y
Argelia, retratos de personalidades políticas y militares desde 1914. etc.
El Museo conserva fondos que tiene a la disposición permanente de los
investigadores; está abierta al público una exposición permanente con una selección
de documentos sobre las dos guerras mundiales. Organiza regularmente exposi-
ciones temporales como «La guerra y el niño», «Armisticio y Paz», «La obra de
guerra de Dunoyer de Segonzac», de Fraye, de Renefer, «Aspectos de la Drôle de-
guerre», «El grabado chino, arma política (1937-1949)», etc. Desde hace algunos
años, y cada vez con mayor frecuencia, el Museo participa en importantes
exposiciones por medio del préstamo de documentos («París-París», «París-
Moscú» y «París-Berlín» organizadas por el Centro Georges Pompidou).
Algunas cifras
— 35 kilómetros de estanterías repartidos en 10 pisos (19 kms. solo para los
periódicos).
— Un millón y medio de documentos de los cuales el 80% en lenguas
extranjeras (57 lenguas contabilizadas en 1981).
— 40.000 colecciones de periódicos, representados por 90.000 títulos de los
cuales 5.000 diarios y 4.000 periódicos en circulación (de los cuales 200
diarios extranjeros).
— 30.000 nuevos documentos entran cada año en las colecciones de los cuales
sólo del 10 al 20% lo son en concepto de compra.




RELACION DE PERIODICOS EDITADOS EN FRANCIA POR LA EMI-
GRACION POLITICA ANTIFRANQUISTA DESDE EL AÑO 1939 QUE
SE CONSERVAN EN LA BDIC.
— ACCION PROLETARIA. París, 1974-1975.
— ACCION SOCIALISTA. París, 1950-1957.
— ADELANTE. Al servicio de la emigración española. Choisy-le-Roi,
1974.
— A.I.T. Bulletin intérieur de l’A.I.T. Limoges, 1971.
— A.I.T. Organe de l’Association Internationale des Travailleurs. Toulouse
1960-1962.
— ALARMA. Nueva serie. Fomento obrero revolucionario. París, 1970-
1978.
— ALDERDI. Euzko-Alderdi. Boletín del Partido Nacionalista Vasco.
Bayonne, 1947-1974.
— ALIANZA. Portavoz de la Juventud combatiente. 1944.
— ANAYAK. Correspondance bi-mensuelle des prétres basques en exil.
París, 1939.
— ANONIMOS. Portavoz de la 26a división de la Agrupación de Guerrille-
ros «Reconquista de España». Quillan, 1944.
— A.P.E.P. Agente de presse Espagne populaire. París, 1971-1976.
— A.P.E.P. INFORMA. Agencia de Prensa España Popular. Delegación del
Sur de Francia. 1975.
— ARTE Y LUCHA. Organo de la U.P.A. (Unión Popular de Artistas).
París, 1973-1975.
— AVANCE. París, 1971-1972.
— BATALLA (LA). París, 1945-1977.
— BOLETIN DE INFORMACION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLI-
CA ESPAÑOLA. París, 1947.
— BOLETIN INFORMATIVO. Delegación exterior de C.C.O.O. 1969-
1972.
— BULLETIN D’INFORMATION DE «SOLIDARITE CATALANE».
París, 1945.
— BULLETIN D’INFORMATION DES COMITES FRANCE-ESPAGNE.
Rodez, 1945.
— BULLETIN D’INFORMATION DU P.S.O.E. ET DE L’U.G.T. Tou-
louse, 1952.
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— C.A.R. Comités anti-imperialistas revolucionarios. Emigración. París.
París, 1971.
— CATALONIA. Publicació catalana. París, 1945.
— CATALUNYA. Organ de l’Aliança Nacional de Catalunya a Paris i zona
Nord de Franca. París, 1944.
— CATALUNYA. Organ d’Aliança Catalana a Franca. Toulouse, 1944.
— CENIT. Revista de sociología, ciencia y literatura. Toulouse, 1951.
— C.E.R.A.P. (Comité Espagne Républicaine Antifasciste et Populaire).
París, 1973-1974.
— C.N.T. Portavoz del MLE-CNT en Francia. A.I.T. París, 1949-1961.
— COMBAT (LE) SYNDICALISTE. París, 1947-1978.
— COMBATE. Organo de la Liga Comunista Revolucionaria. París, 1972.
— COMBATE. Edición especial para el extranjero. París, 1972-1974.
— COMISION INTERCONTINENTAL DE RELACIONES EN EXILIO.
Boletín interno. Marseille, 1972-1975.
— COMITE D’INFORMATION ET DE SOLIDARITE AVEC L’ESPAG-
NE (C.I.S.E.). París, 1974.
— COMITE D’INFORMATION ET DE SOLIDARITE AVEC L’ESPAG-
NE (C.I.S.E.). Document d’information. Hoja informativa. París, 1973.
— COMITE NATIONAL DE DEFENSE DES VICTIMES DU FRAN-
QUISME. París, 1960-1964.
— COMMISSIONS OUVRIERES. Bulletin d’information. (Délégation
extérieure des Commissions ouvrières). S.l., 1972.
— COMUNISTA (EL). Organo central del movimiento comunista (marxis-
ta-leninista) de España. S.l., 1968-1969.
— CUADERNOS DE EDUCACION POLITICA. París, 1973.
— CUADERNOS DE RUEDO IBERICO. París, 1965-1977.
— CUADERNOS DEL FRENTE LIBERTARIO. París, 1975.
— DEMOCRACIA. París, 1955-1956.
— DEMOCRACIA SOCIALISTA. París, 1958-1960.
— DOCUMENTOS DE ESTUDIO. U.G.T., P.S.O.E... Comisión Forma-
ción del Militante. París, 1972-1973.
— DOCUMENTS. Mouvement communiste d’Espagne. París, 1975.
— EMANCIPACION. Organización Sindical Revolucionaria de la Emigra-
ción Española. 1971-1972.
— EMANCIPACION. Boletín de información de la Oposición Sindical
Obrera de París. París, 1972-1973.
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— ENBATA. Journal nationaliste basque et fédéraliste européen. Bayonne,
1962-1967.
— ENDAVANT. Federació, democracia, socialisme. Organ central del
moviment socialista de Catalunya. Perpignan, 1947-1948.
— ESPAGNE (L’). París, 1948.
— ESPAGNE EN LUTTE. Bulletin du Comité unitaire de solidarité avec les
peuples d’Espagne (C.U.S.P.E.). París, 1976-1977.
— ESPAGNE (L’) REPUBLICAINE. Toulouse, 1945-1948.
— ESPAÑA. París, 1956.
— ESPAÑA COMBATIENTE. París, 1951-1953.
— ESPAÑA LIBRE. Organo en Francia de la Confederación Nacional del
Trabajo. C.N.T.-A.I.T. Toulouse, 1952-1961.
— ESPAÑA POPULAR. Toulouse, 1944-1945.
— ESPOIR. Organe de la VI Union régionale de la C.N.T. Toulouse, 1962.
— EUZKO DEYA. Suplemento de información. París, 1946-1947.
— EUZKO DEYA. La Voz de Euzkadi. París, 1936-1972.
— FOC NOU. Al servei de Catalunya. Toulouse, 1944-1947.
— FRENTE LIBERTARIO. París, 1972-1977.
— FUTURO. Juventudes socialistas revolucionarias. Boletín interior. París,
1963.
— GENERALITAT DE CATALUNYA. Bulletin d’information. París,
1957-1958.
— GOUVERNEMENT D’EUZKADI. Délégation de Paris. Bulletin d’in-
formation. París, 1946-1947.
— GUDARI. Organo de Euzko-Gudari. Federación de los Gudaris de
Euzkadi residentes dentro del Estado francés. 1944.
— HOGAR (EL) ESPAÑOL. Boletín semanal de información por la Patria.
París, 1941-1944.
— HUMANITAT (LA). Montpellier, después París, 1944.
— I.D.E.R. PRESS. Informations d’Espagne. «République». Toulouse,
1946-1947.
— INQUIETUDES. Revista de las juventudes libertarias. Bordeaux, 1947.
— JOVEN COMUNISTA. Organo de las Agrupaciones de Jóvenes Comu-
nistas (M-L) Españoles en Francia. París, 1971.
— JUVENTUD. Portavoz de la Juventud combatiente. Toulouse, 1944-
1945.
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— JUVENTUD OBRERA. Boletín interior de las juventudes del P.O.U.M.
en Francia. 1947.
— LIBERACION. Boletín de la Unión Popular de Mujeres. París, 1971-
1975.
— LIBERACION. Organo de expresión de la 3.ª Brigada, 26.ª división.
Portavoz de la Agrupación de guerrilleros españoles. Foix, 1944.
— LUCHA. Periódico de la Emigración Española. Organo de los Comités de
Solidaridad con la lucha de los pueblos de España. París, 1971.
— LUCHA DE CLASES. Boletín interior de los comunistas internacionalis-
tas (sección española de la IVa Internacional). París, 1945.
— LUTTE (LA) DES CLASSES EN ESPAGNE. París, 1972.
— LUTTE (LA) DES ETUDIANTS. Fédération nationale des étudiants de
Catalogne, 1967.
— LLUITA. Portatveu dels traballadors catalans a Franca. Toulouse, 1945.
— MAÑANA. Tribuna democrática española. París, 1966.
— MINISTERIO DE INFORMACION, PRENSA Y PROPAGANDA.
Secretaría general de información. República Española. París, 1947.
{Después: Notas informativas. Ministerio de Propaganda. 1948-19491.
— MUJERES LIBRES. Portavoz de la Federación Mujeres Libres de España
en exilio. París, 1976.
— MUNDO OBRERO. Organo del Comité Central del P.C.E. Toulouse,
1946-1950. después S.l., 1960.
— NOUVELLE ESPAGNE (LA). Boletín de información. París, 1945-
1947.
— NUESTRA BANDERA. Revista mensual de orientación política, econó-
mica y cultural. Toulouse, 1945.
— NUESTRA LUCHA. Periódico comunista para los emigrantes españoles.
S J . ,  1 9 7 0 .
— NUESTRA LUCHA. Periódico para la emigración del Movimiento
comunista de España. S.l., 1972.
— NUEVA SENDA. Boletín interior del Frente Ibérico de las Juventudes
Libertarias en exilio. Toulouse, 1963.
— OFICINA PRENSA EUZKADI. Boletín de información. París, 1952-
1977.
— POBLE (EL) CATALA... Toulouse, 1944-1945.
— POLITICA. París, 1971-1975.
— POLITICA. Boletín para el exterior. Organo del Consejo Nacional de
Izquierda Republicana. París, 1951-1963.
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— POR UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA. Liège, después Bobigny,
1966-1969.
— PRESENCIA. Tribuna libertaria. París, 1966-1968.
— P.S.O.E. Bulletin d’information. París, 1947.
— RECONQUISTA DE ESPAÑA. Organo de l’U.N.E. París, 1944-1945.
— REPUBLICA ESPAÑOLA. Service de presse et de propagande. París,
1946.
— REVOLUCIÓN. Boletín de la sección española de la IVa Internacional.
París, s.d.
— RUTA. Boletín interior de la Federación Ibérica de las Juventudes
Libertarias en Francia. Toulouse, 1946-1953.
— SAGITARIO. Montpellier, 1949-1951.
SERVIR AL PUEBLO (Joven Comunista). Organo de las Agrupaciones de
Jóvenes Comunistas Marxistas-Leninistas. París, 1975.
— SOCIALISMO Y LIBERTAD. París, 1969-1970.
— SOCIALISTA (EL). Organo del P.S.O.E. Toulouse, 1951-1961.
— SOCIALISTA (EL) ESPAÑOL. Organo de la Federación socialista españo-
la y portavoz en Francia de la U.S.E. París, 1951-1961.
— SOCIALISTE (LE). S.l., 1961-1971.
— SOLIDARIDAD. Organo de los Comités Unitarios de Ayuda a los Presos
Políticos. París, 1971.
— SOLIDARIDAD OBRERA. Organe hebdomadaire du M.L. Espagnol.
C.N.T. en France (XI Région et II Région). París, 1948-1961.
— SOLIDARITE. Bulletin d’information du C.I.S.E. Solidaridad. Boletín
informativo del C.I.S.E. París, 1973.
— TIEMPOS NUEVOS. Revista del M.L.E. Toulouse, 1945.
— TORRO (EL). Organo de expresión del Movimiento de Estudiantes
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